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1ABSTRAK
Skizofrenia dapat menyebabkan terjadinya masalah keperawatan harga diri rendah.
Masalah keperawatan harga diri rendah jika tidak dilakukan intervensi akan
menyebabkan resiko tinggi mencederai diri sendiri, orang lain, dan lingkungan.
Tujuan dari penelitian ini adalah melaksanakan asuhan keperawatan klien harga diri
rendah di ruang gelatik RSJ Menur Surabaya.
Desain penelitian yang digunakan adalah studi kasus, subjek penelitian Tn. M
dengan diagnosa medis skizofrenia  dengan masalah  keperawatan harga diri
rendah. Metode pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dan
pemeriksaan fisik.
Hasil penelitian selama diberikan asuhan keperawatan dan ditambah dengan
tindakan keperawatan menggunakan terapi okupasi selama 6  hari, didapatkan
hasil klien mengalami penurunan fase kronik ke fase situasional, klien dapat lebih
percaya diri, bahkan mempercepat penyembuhan klien serta kondisi keadaan klien
menjadi lebih tenang dan nyaman pada hari terakhir intervensi.
Simpulan dari penelitian pada perilaku harga diri rendah adalah penanganan yang
tepat dan cepat dapat mempercepat kesembuhan klien. saran lainnya seperti
melakukan kegiatan positif yang terjadwal, dan bila perlu di gabung dengan
penerapan terapi okupasi waktu luang agar mempercepat kesembuhan klien.
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